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Kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendalikan. 
Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran sarana dan prasarana pemadam kebakaran di 
Rumah Sakit Umum Kardinah Kota Tegal.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode observasi yaitu 
penelitian yang menjelaskan tentang pengamatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di 
Rumah Sakit Umum Kardinah Kota Tegal.  
Hasil penelitian menunjukkan alat pemadam kebakaran di Rumah Sakit Umum Kardinah Kota 
Tegal berjumlah 32 model tabung tetapi yang masih berfungsi dengan kondisi baik berjumlah 23 
buah sebesar 72% telah sesuai dengan standar, tetapi untuk pemeriksaan belum sesuai dengan 
standar karena pemeriksaan alat pemadam api ringan silaksanakan satu tahun sekali. Hal ini tidak 
sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/MEN/1980 Bab III 
Pasal 11.  
 











STUDY ON FIRE PREVENTION AND CONTROL FACILITIES IN KARDINAH HOSPITAL IN 
TEGAL MUNICIPALITY YEAR 2006 
 
Fire is a risk that must be handled properly. This research, amed to descritive the infrastucture 
and facilities of the prevention and control in Kardinah General Hospital.  
The tube of the research descriptive study data was collected utilizing interview and observation 
methods. Research showed that only 72% of infrastucture and facilities of the prevention and 
control met the regulation of ministry of man power number Per. 04/MEN/1980 Chapter three 
point 11. 
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